








































































































当院では急性心筋梗塞（以下、AMI）の CP を改訂し、古い CP（以下、旧







管外科適応で転院した患者は除外した、旧 CP を使用した12例と新 CP を使























































【Introduction】外科的に切除された pT1 lung invasive adenocarcinoma
は比較的予後が良いことが知られているが、少なからず再発例が見られる。当
院で手術された pT1 lung invasive adenocarcinoma の組織型と再発率の関
係性を評価した。







（0/0）であった。病変の一部に tumor spread through air spaces（STAS）
を伴う症例が14例見られた。再発数は5例で、再発率は35.7％であった。
【Discussion】 Invasive adenocarcinoma 全体の再発率に比べ、 solid 
predominant な症例と STAS を有する症例は高い再発率であった。文献的
考察を加えて報告する。
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